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Не викликає сумнівів, що управління фінансовими ризиками підприєм-
ства є одним з найважливіших функціональних завдань фінансового мене-
джменту. При цьому, вплив зовнішнього середовища на фінанси підпри-
ємств в сучасних умовах ведення бізнесу характеризується високим ступе-
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нем невизначеності і обумовлює вживання стратегічного підходу до управ-
ління фінансовими ризиками.  
Сучасна концепція прийнятного ризику орієнтує підприємства на рі-
шення, обґрунтовані аналізом фінансового ризику і супроводжувані ком-
плексом заходів щодо пом'якшення або нейтралізації наслідків прояву фак-
торів фінансового ризику, що забезпечує формування свідомого відношення 
до ризику. 
При цьому, високий рівень ризику апріорно не повинен служити підс-
тавою відмови від ухвалення рішення. Детальний аналіз фінансового ризику 
і розробка заходів, що зменшують його негативні наслідки до прийнятного 
рівня, як правило, дозволяють проводити високо ризиковані господарські 
заходи, фактично ризикуючи настільки малим, наскільки це прийнятне або 
допустиме для суб'єкта господарської діяльності. 
Управління фінансовим ризиком є дією управляючої підсистеми на по-
тенціал підприємства, що трансформує його структуру і поведінку у бік 
впорядковування грошових потоків шляхом взаємодії підприємства з су-
б'єктами невизначеного зовнішнього середовища. При цьому, слід 
пам’ятати, що фінансовий ризик – явище динамічне, тобто міняє свої кіль-
кісні характеристики в процесі розвитку підприємства на різних стадіях 
життєвого циклу. 
Слід зазначити, що сучасний інструментарій управління фінансовим 
ризиком, що використовується при ухваленні довгострокових фінансових 
рішень вітчизняними підприємствами, має ряд недоліків, пов'язаних з двома 
крайнощами. Кількісні методи обґрунтовування рішень з урахуванням ри-
зику, засновані на математичному апараті, спрощують економічне значення 
господарських процесів. Експертні оцінки, що враховують економічний ас-
пект, обумовлюють достатньо високий ступінь суб'єктивності рішення. 
З метою удосконалення інструментарію управління фінансовим ризи-
ком, а також факторів фінансового ризику, необхідно розробити схему ор-
ганізації взаємодії господарюючого суб’єкта на рівні його зв'язків із зовні-
шнім оточенням та на рівні зв'язків усередині нього, що матиме своїм ре-
зультатом зниження рівня фінансового ризику. 
На наш погляд, здійснюючи стратегічне управління фінансовим ризи-
ком, необхідно орієнтуватися на наступні принципи управління: інтеграція 
в загальну систему управління підприємством; комплексність ухвалюваних 
управлінських рішень в області фінансів; контроль виконання ухвалених 
рішень; акумуляція минулого досвіду і впровадження його в практику; об-
лік тенденцій розвитку і можливих напрямів активних змін в зовнішньому 
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середовищі господарювання; облік стратегічних цілей і перспектив; екстре-
ний характер ухвалюваних рішень і перетворень, що проводяться. Викорис-
тання вказаних принципів зрештою дозволить створити дієву і ефективну 
систему стратегічного управління фінансами підприємства. 
Слід пам’ятати, що стратегічні рішення більшою мірою, ніж оператив-
ні і тактичні, здатні впливати на економічну безпеку підприємства, оскільки 
вони вимагають значних затрат ресурсів, мають тривалий термін реалізації, 
віддалені і в більшості випадків необоротні наслідки. Тому до системи 
стратегічного планування фінансового ризику повинні пред'являтися вимо-
ги забезпечення критеріїв і параметрів економічної безпеки, визначення за-
ходів по збереженню і розвитку потенціалу. 
Система управління фінансовим ризиком як підсистема фінансового 
менеджменту повинна забезпечувати такий чистий грошовий потік, який 
здатний сформувати фіксоване фінансування виробництва і забезпечення 
достатніх об'ємів прибутку, виходячи з циклічного характеру положення 
товару або підприємства на ринку. 
У кожному конкретному випадку вибір стратегії управління фінансо-
вим ризиком повинен здійснюватися суб'єктом господарювання з урахуван-
ням ряду факторів (наявність вільних фінансових ресурсів, які можна виді-
лити на організацію системи стратегічного управління, тип організаційної 
структури підприємства, стадія життєвого циклу продукції і організації). 
На основі проведеного дослідження принципів та проблем стратегічно-
го управління фінансовими ризиками, пропонуємо структуру системи стра-
тегічного управління фінансовими ризиками на підприємстві розглядати у 
вигляді п’яти основних блоків: 
1 блок – ідентифікація фінансових ризиків, визначення ключових фак-
торів ризику в стратегічному аспекті; 
2 блок – стратегічний аналіз поля фінансових ризиків на підприємстві, 
визначення профілю фінансового ризику на підприємстві; 
3 блок – формування стратегії управління фінансовими ризиками на 
підприємстві та вибір інструментарію стратегічного управління фінансови-
ми ризиками на підприємстві; 
4 блок – вживання інструментарію управління фінансовими ризиками, 
реалізація стратегії управління фінансовими ризиками на підприємстві; 
5 блок – контроль реалізації стратегії управління фінансовими ризика-
ми на підприємстві. 
Контроль ефективності системи стратегічного управління фінансовими 
ризиками слід здійснювати на основі моделі прогнозування фінансової не-
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спроможності підприємств. Якщо після проведення заходів значення підсу-
мкового показника покращало в порівнянні з первинним, система стратегі-
чного управління, фінансовими ризиками відповідає ризиковому профілю. 
Таку перевірку сукупного впливу ризиків на фінансовий стан підприємства, 
на наш погляд, доцільно поєднувати з контролем ступеня впливу найбільш 
впливових видів фінансових ризиків. 
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